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岡橋教授の V ユムペエタア(多分前期の)的貨幣成立槻に封Tる阿橋敬授の見
解は注目ナべきでるる。た'~教授の債依尺度(貨幣の固有なる{賀伎としての)
に闘する見解について、}lIJしてそれと貨幣本質止の閥係に闘する見解にワい
て、根本的問題があると思ってゐるc
却)
